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"In Tibet, death is regarded as the work of the death demon
who has accordingly to be exercized from the house and locality.
The ceremonies of death and method of the desposal of the body
are entirely of a prebudhistic."6
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38. _⁄ºl-¤O… YwﬁwE, 1957.
39. |∏Oﬁ—…Ë ËÛ@-ËÛ@¤™O B@_—… (1931)
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#Ûf_Û…— @”_Û$ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@, #…@ xOÛ∑oÛ@ ”\…Û…@ Ë”EÛ@ ˜Û@_Û @$#@
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ﬁÈ’}⁄…— Y $ ©Â…Û@ …Z—. ﬁÛ……—} ±}Û}ﬁ\wE™C— _—. #Û∑. xÈO≈o#≠}∑@ ∑ÛQÂ@±ß
fVYÛpO w_∑⁄W &˙∑ fVp@OB…Û x@OYﬁÛ√ &f∑ ﬁ⁄QÂµ…Û w_{Û∑Û@ ∑Q\Â xO∑@ËÛ ©Â@.
YÛZ@ YÛZ@ I\Ef\_™ {—l QÂÕŸO—Y #Û C— #@. #@Y. #Û…√pO E@…ÛZ—
#Û”¥ QÂ$#@ ∑ÛQÂ_— w_∑⁄W ∑ÛQÂÕZÛ… ∑Ûƒ}…Û√ x@OYﬁÛ√ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ”\…Û…—
”√I—I∑EÛ E@ﬁÛ√ ∑ @˜Ë— _ÛÕEw_xOEÛ &f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@ #…@ E@…@ ”⁄…@”Û∑ YÛZ@
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xOÛ√$ Y√µ√A …Z— ˜Û@EÛ@ #…@ E@Z— E@ Y xO∑E— _«E@ E@ _ÕE⁄ »ÕZwE…@ Y⁄Y√”E
˜Û@_⁄√ QÂTO∑— ©Â@. YEE #Û fVﬁÛo@…Û EÛ∑oÛ@ _|∑≈sO #_ÛËEÛ@#@ xO∑@ËÛ ˜Û@$ EﬁÛﬁ
±}Û}ÛË}Û@#@ ˜_@ Y xO∑E— _«E@ #Û wYWÛ√E…@ #…⁄Y∑_Û @$#@. #Û wYWÛ√EÛ@…@
µ@ w_IÛ”Û@ﬁÛ√ _˜@>{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@ x@O #wEB}Û@»®E_Û¥Û Y√@”Û@ EZÛ xOsOÛ@∑EÛ
#Û@©Â— #wEB}Û@»®E ZÛ} E@_Û Y√@”Û@ ˜_@ B√xO∑ ”Û≠∑— Y∑xOÛ∑ w_∑⁄W EÛﬁ—Ë…Û¤⁄O
∑Ûƒ}…Û x@OYﬁÛ√ …ÛﬁpOÛ∑ xOÛ@Ÿ™O #@_Û EÛ∑o f∑ #Û_@Ë ©Â@ x@O «\……Û ”⁄…ÛﬁÛ√ µ@
fVxOÛ∑…— Y#Û@ w…wŒE ˜Û@} ©Â@. f∑√E⁄ ﬁQÂx\O∑…— Y#Û@ QÂ@ E@ x@OYﬁÛ√ ∑˜@Ë—
_ÛÕEw_xOEÛ &f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@Ë ©Â@ #…@ E@Z— xOÛ@Ÿ@™O E@…— Y˙Û…@ &f}Û@”
±}Û}Y√w˜EÛ…@ #ÛA—… ∑˜—…@ xO∑_Û…Û@ ˜Û@} ©Â@ #…@ #Û xOÛ}Û@™ xO∑E— _«E@ E@o@
±}Û}—xO wYWÛ√EÛ@ …@ #…⁄Y∑_Û…— «ÛY— QÂTO∑ ©Â@ #…@ #@ ∑—E@ &f∑ fVﬁÛo@…Û
Y√@”Û@…@ #@xO Y∑«Û EÛ@Ë—…@ ±}Û} xO∑_Û…Û@ ˜Û@} ©Â@.
xOÛ@Ÿ@™O #@ E’_…@ fo @_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@ x@O ﬁQÂx\O∑…Û ”⁄…ÛﬁÛ√ xOÛ@$ Y_™
YÛﬁÛ±} _ÕE⁄»ÕZwE YﬁÛ}@Ë— ©Â@ x@O QÂ@…Û #ÛAÛ∑@ xOÛ@$ [}»®E…@ QÂ±ﬁŸO—f…— Y
ZÛ} #…@ YÛZ@ YÛZ@ ﬁÈ’}⁄p√O¤O…— Y f¤O_Û…— B®}EÛ#Û@ fo ˜Û@}. xOÛ@Ÿ@™O #@ fo
@_Û…⁄√ ˜Û@} ©Â@ x@O ”⁄…Û˜—E xÈO’} EZÛ ”⁄…Û xO∑…Û∑Û Y√@”Û@ #@ µEÛ_@ ©Â@ x@O
”⁄…Û˜—E xÈO’} p⁄Ow∆E ©Â@ #…@ QÂ±~ŸO—f…— Y #ºf ©Â@. xOoÛ™ŸOxO EZÛ µ—
xO…Û™ŸOxO ∑Ûƒ}…Û ∑Ûƒ}…Û x@OYﬁÛ√ ﬁÛ…±}C— #@. #@Y. #Û…√pO QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ”⁄…Û@
$∑ÛpOÛ@ EZÛ E@…⁄√ #…⁄Y∑o x@O QÂ@…ÛZ— ”⁄…Û@ xO∑Û}@Ë ˜Û@}, E@ﬁÛ√ _f∑Û}@Ë BmYÛA…,
E@ﬁÛ√ #Û{∑@Ë— …∑ÛAﬁEÛ _”@∑@ f|∑µ¥Û@ xOÛ@Ÿ@™O •—o_ŸOf\_™xO w_{Û∑ xO∑_Û…Û@ ˜Û@}
©Â@ YÛZ@ YÛZ@ ”√I—∑ Y√@”Û@ #”V—ﬁEÛZ— x@O QÂ@…ÛZ— ﬁÛ@ŸO— Y Z_Û…— B®}EÛ
˜Û@} #Û µA— {—@ ”⁄…Û…⁄√ &p≤OI_ÕZÛ… ©Â@, #…@ IË@ E@ fVY√”@ @∑Q\ÂËﬁ— ˜Û@}
x@O ©Â@E∑f—>¤O—…Û@ ˜Û@} x@O f©Â— p\Ow∆E @˜E⁄ ˜Û@}, QÂ@…ÛZ— ”\…@”Û∑ fV_ÈE Z}Û@ ˜Û@},
#…@ #@ ∑—E@ YﬁÛQÂ #Z_Û xOÛ@$ [}»®E…@ Y˜… xO∑_⁄√ f¤OE⁄√ ˜Û@}, #Z_Û EÛ@
{Û@<OY E’_Û@ QÂ@ #ﬁ⁄xO x@OYÛ@ﬁÛ√ YﬁÛ}@ËÛ ˜Û@} QÂ@…ÛZ— #Û∑Û@f— E@ xOÈ’} xO∑_Û ﬁÛŸ@O
fV_È˙ ZÛ}.
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7.2 lwËEÛZÛ@ ™ r@ ™@ ™@ ™@ ™
p@O˜ Û√Ep√O¤…—O ∑Û«_— x@O p\O∑ xO∑_— E@ Y√µ√A— #…@xO pOË—ËÛ@ Z$ ©Â@. xOÛ@$#@
E@…— w˜ﬁÛ}E xO∑— ©Â@ EÛ@ xOÛ@$#@ E@…— …Ûµ⁄pO— µÛµE@ fÛ@EÛ…Û@ #wIfVÛ} QÂoÛ[}Û@
©Â@. p@O˜ Û√Ep√O¤O…— Y xOÛ}ﬁ ∑Û«_— x@O …˜—>, E@ E@…Û &Ò@‹} #…@ ”⁄…Û…Û Y√@”Û@
&f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«@ ©Â@. @ &Ò@BÛ@ _ÛQÂµ— #…@ [}_˜Û∑⁄ ˜Û@} EÛ@ E@…@ p\O∑ xO∑_Û
#Û Y…— …Ûµ⁄pO— #w…_Û}™ µ…— } ©Â@.
(1) IÛ∑EﬁÛ√ ∑Ûƒ}@ ∑Ûƒ}, #…@ _¥— wQÂºË@ wQÂºË@ xOÛ}pOÛ@ #…@
[}_ÕZÛ…— ¥_o—…— f|∑»ÕZwE wI±… wI±… ©Â@. _¥—
IÛ∑E…— w_BÛ¥ #Ûﬁ fV w…∑Æ∑ ©Â@. E@#Û@ p@OB…Û {Û∑@ «\oÛﬁÛ√
#Û_@Ë p\O∑ p\O∑…Û ©\ÂŸOÛ ©Â_Û}Û ”VÛ~} w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ _Y@ ©Â@. ’}Û√
µA@ #@xOY∑«⁄√ fÛ@Ë— Y∑Æo fVÛc} …Z—. noÛ fVp@OBÛ@ﬁÛ√ ˜u
fo GÛwE, Y√fVpOÛ}, IÛ∆Û…Û xOÛ∑o@ ŸOÛ@¥Û√ }⁄W ZÛ} ©Â@. YﬁÛQÂﬁÛ√
w √˜YÛ…⁄√ fVﬁÛo _AE⁄√ } ©Â@. xOÛ}pOÛ@ #…@ E@…Û ›Û∑Û ZE— wBÆÛ…—
QÂ #Û_Û Y√@”Û@ﬁÛ√ [}»®E”E x@O YÛﬁ⁄w˜xO w √˜YÛ YÛﬁ@ YﬁÛQÂ…@
∑Æo #Ûf— BxOÛ} ©Â@. #ÛŸOË— f\_™I⁄wﬁxOÛ f©Â— #Ûfo@
p@O˜Û√Ep√O¤O…— E∑l@o #…@ …Ûµ\pO— ﬁÛŸ@O…— pOË—ËÛ@…— Y√wÆcEﬁÛ√
Yﬁ—ÆÛ xO∑—B⁄√. fo E@ #”Û& #Û x@O E@ ﬁE…Û YﬁZ™…ﬁÛ√
&f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛEÛ #Û√xO¤OÛ…— w_C_Y…—}EÛ w_B@ YﬁQ\ÂwE ﬁ@¥__—
QÂTO∑— ©Â@.
p@ O˜Û√Ep√ O¤ O…— Y #…@ …Ûµ\pO— Y√µ√A— no—_Û∑
#Û√xO¤OÛBÛm—#Û@…— ﬁpOpO Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û fWwE fV{wËE
#…@ #Û_xOÛ}™ ©Â@. pO∑@xO p@OB@ E@ #f…Û__Û…— QÂTO∑—}ÛE ©Â@.
xO}Û Y√@”Û@ﬁÛ√ p@O˜ Û√Ep√O¤O…— Y xO∑_— @$#@ #Z_Û EÛ@
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&EÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— #…@ #@ &f∑Û√E #ÛwZ™xO QÂTO|∑}ÛE…@ fÛ@∆_Û
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$±YÛlﬂ xOÛ}™_Û˜— #Û_@ ©Â@, #…@ E@Z— p@O˜ Û√Ep√O¤O…— Y QÂ@ ﬁ˜˙ﬁ
Y µ˜ÛË ∑Û«_— @$#@ E@ #√”@…— {{Û™ #Û |xOÕYÛﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. Y µ˜ÛË ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ’}Û∑@ QÂ@ xOÛ√$ pOË—ËÛ@
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜Û@} EZÛ …—{@…— #pOÛËE@ Y xO∑_Û ﬁÛŸ@O QÂ@
xOÛ∑oÛ@ #Ûc}Û ˜Û@} #…@ w_wB≈ŸO xOÛ∑oÛ@ #Ûc}Û ˜Û@} E@ EﬁÛﬁ…—
{{Û™ & { #pOÛËE@ xO∑_©Â— @$#@.4
#@ #pOÛËE ﬁÛL #f—Ë …Z— YÛ√I¥E—. f∑√E⁄ …—{@…—
#pOÛËE ›Û∑Û Y µ˜ÛË ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O $±YÛlﬂ xOÛ}™_Û˜— ﬁÛ@xOË—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜Û@} ©Â@ #…@ E@ #…⁄Y√AÛ…@ EﬁÛﬁ pOË—ËÛ@…@
f\∑EÛ@ #_xOÛB ˜Û@} ©Â@ #…@ EﬁÛﬁ ﬁ⁄ÒÛ…— }Û@a} ©ÂoÛ_ŸO
w_”E_Û∑ & { #pOÛËE@ xO∑_— @$#@ E@ﬁ Y_Û@™ { Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
3. 1994 |∏Oﬁ—…Ë ËÛø QÂ…™Ë - 1042 - xOoÛ™ŸOxO
4. 1994 - |∏Oﬁ—…Ë ËÛø QÂ…™Ë - 1042 - xOoÛ™ŸOxO
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wE∑ÕxOÛ∑…— ËÛ”o— #EÈcE ∑˜@ ©Â@. #Ûﬁ Z_ÛZ— YﬁÛQÂﬁÛ√
˜EÛBÛ l@ËÛ} ©Â@. (f\o@…Û #”Vo— …Û”∑—xOÛ@#@ @B— #F}√xO∑
«\… x@OY…Û {Û∑@ ˜’}Û∑Û#Û@…@ w_…Û w_Ë√µ@ lÛ√Y— #Ûf_Û…—
ﬁÛ√”o— xO∑— ˜E—. #Û ﬁÛ”o— #Û_Û wA<OÛ∑ x@O wE∑ÕxOÛ∑…—
ËÛ”o—ﬁÛ√Z— &p≤OI_— ˜E—.)
(2) «\……Û noÛ x@OYÛ@ﬁÛ√ #Û∑Û@f— E∑lZ— ”Û√¤Ofo x@O w_w_A fVxOÛ∑…Û
ﬁÛ…wYxO ∑Û@”Û@…Û@ µ{Û_ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ﬁÛ…_ﬁ……—
#Û_— w_xÈOwE#Û@ #√”@ w…≈oÛ√E ﬁÛ…YBÛm—#Û@ﬁÛ√ fo #@xOﬁE—
fV_E™E— ˜Û@E— …Z—. #Û…Û f|∑oÛﬁ@ ±}Û} xO∑_Û…⁄√ xOÛﬁ no—_Û∑
ﬁ⁄‹x@OË µ…— } ©Â@. #ﬁ@|∑xOÛ…Û fVﬁ⁄« ∑@”… &f∑ YÛ_ …uxOZ—
”Û@¥— ©ÂÛ@¤O— E@ﬁ…Û #@xO #√”∑ÆxO…⁄√ ﬁÈ’}⁄ …—f_…Û∑ QÂ˜Û@…
w˜√xOË—…@ QÂ}\|∑#@ ﬁÛ…wYxO w_xÈOwE…Û xOÛ∑o@ pOÛ@w∆E ﬁÛ±}Û@ …
˜EÛ@. E@…— YÛﬁ@ #ﬁ@|∑xO… fV…Û ﬁ…IÛ√ IÛ∑@ &˜ÛfÛ@˜ &sO}Û@
˜EÛ@.
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Y f\∑@f\∑— IÛ@”[}Û #”Û& QÂ YﬁÛQÂﬁÛ√ ©\ÂŸOZ— ˜∑EÛ l∑EÛ
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ﬁÛŸ@O #Û_Û ”⁄…@”Û∑Û@…@ xOÛ}pOÛ#@ l∑ﬁÛ[}Û #…⁄YÛ∑ p@O˜ Û√Ep√O¤O #Ûf—
p@O_Û@ _A⁄ }Û@a} ©Â@.
(4) QÂ@ ”⁄…@”Û∑Û@ BÛ∑—|∑xO, ﬁÛ…wYxO x@O YÛ√ÕxOÛ∑—xO ‚w≈ŸO#@ YﬁÛQÂ YÛZ@
µ∑Ûµ∑ #…⁄x\ O¥ … Z$ BxO}Û ˜Û@} E@_Û ﬁ˜Û«E∑…ÛxO
ﬁÛ…_˜’}Û∑Û#Û@…@, YﬁÛQÂﬁÛ√Z— YÛ_ p\O∑ xO∑— p@O_Û ﬁÛŸ@O, #Û
wY_Û} µ—@ xOÛ@$ w_xOºf …Z—. IË@ #Û_Û ËÛ@xOÛ@ YÛ_ #ºf
Y√ˆ }ÛﬁÛ√ ˜Û@}, fo E@ﬁ…— YÛZ@ xOÛﬁ fÛ∑ fÛ¤O_Û ﬁÛŸ@O p@O˜ Û√Ep√O¤O
wY_Û} µ—@ xOÛ@$ &fÛ} …Z—. wµºËÛ∑√”Û, @B— #F}√xO∑ #…@
A…√QÂ} {@ŸO∑u…Û x⁄OŸ⁄√Oµ—QÂ…Û@…Û ˜’}Û∑Û#Û@ ﬁÛŸ@O #Û wY_Û} #±}
xOÛ@$ QÂ w_xOºf …Z—. #Ëµ˙, #Û_Û ˜’}Û∑Û#Û@…@ lÛ√Y—…Û@
fVY√” #’}√E I}Û…xO ©Â@, fo E@ﬁo@ xO∑@Ë— ˜’}Û#Û@ E@Z— fo
_A⁄ I}Û…xO ˜E—, E@ fo I\Ë_⁄√ … @$#@.
(5) QÂ}Û∑@ #Û∑Û@f—…Û@ ”⁄…Û@ B√xOÛ∑w˜Efo@ f⁄∑_Û∑ Z}Û@ ˜Û@} ’}Û∑@ QÂ,
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#Û Y QÂ@_— #√wEﬁ #…@ #Û«∑— Y l∑ﬁÛ__— @$#@. E@
fo E@ QÂ}Û∑@ E@o@ o—µ⁄•—…@, }Û@QÂ…ÛµW ∑—E@, I}Û…xOfo@
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f\∑E— QÂ ﬁ}Û™|pOE ∑Û«_— @$#@.
(6) p@O˜Û√Ep√O¤O…— Y…@ $U∑@ #Ûf@ËÛ u_……— fw_LEÛ…Û, #@xO
BÛUE fo EÛxOÛE_Û…, YﬁZ™xO E∑—x@O @_— @$#@. ﬁ…⁄≈}…⁄√
u_… #@xO fw_L _ÕE⁄ ©Â@ E@Z— QÂ@ [}»®E #±} [}»®E…⁄√ u_…
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